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E L C A R R O D E T H E S P I S 
Idea muy interesante es esta 
del «Carro de Thespis», «II Do-
polavoro» (después del trabajo), 
es una organización italiana que 
tiene como finalidad, el propor-
cionar a los obreros, en las horas 
de descanso, diversiones útiles y 
morales, y a este efecto ha creado 
este nuevo «Carro deThéspis». 
Las naciones modernas que más 
brillan por su alto grado de pros-
peridad material y de perfeccio-
namiento en las artes, en las cien-
cias y en las letras, son las que 
más diligentemente han cultivado 
la asistencia del pueblo. 
Favorecer la preparación téc-
nica y la educación del proleta-
riado del campo y de las fábricas, 
y prepararse al mismo tiempo 
para el porvenir preocupándose 
del bienestar material y moral, 
constituye la verdadera fuerza de 
un gobierno civil a la moderna. 
Organizar racionalmente el des-
canso, suprimir en el trabajo la 
idea de coacción dolorosa y ator-
mentadora, hacer del trabajo y 
del descanso dos elementos nece-
sarios e integrantes de la vida 
obrera, esos son los principios 
que animan y fecundan esa mag-
nífica obra nacida y desarrollada 
por iniciativa Jde ciudadanos vi -
dentes y generosos que es la 
«Opera Nazionale del Dopola-
voro». 
Las iniciativas de la Obra del 
«Depolavpro» son de una gran 
variedad: Enseñanza populqr por 
medíq de conferencias y conver-
saciones instructivas, enseñanza 
femenina, propaganda paia la 
educación social y civil; censos 
para adultos y analfabetos; cursos 
profesionales, propaganda de hi-
giene y de prevención; enseñanza 
y propaganda agraria forestal, de 
horticultura, jardinería, agricul-
tura; organización de exposicio-
nes, conciertos clásicos y popula-
res, representaciones teatrales, 
danzas clásicas y modernas, etcé-
tera, etc. La propia obra posee 
magníficos establecimientos pú-
blicos, salas de recreo para los 
hijos de trabajadores, instalacio-
nes cinematográficas y radiotele-
fónicas. Tampoco olvida la edu-
cación física y en este sentido po-
see numerosos campos de de-
portes, perfectamente equipados. 
Así, por ejemplo, es realmente 
magnífico el campo deportivo de 
los obreros de la Siderotecnia de 
Terni. Propaga de un modo espe-
cial las modernas enseñanzas so-
bre distribución y decoración de 
interiores. Sostiene «restauran-
tes» económicos, almacenes coo-
perativos, dirige y guía la organi-
zación de las pequeñas industrias 
rurales y domésticas. 
Una iniciativa modernísima es 
la resurrección del «Carro ^de 
Thespis». El antiguo carro de 
aquellos «cómicos de la legua», 
vagabundos que, antes de los fe-
rrocarriles, recorrían, lo mismo 
en Italia q u e en España, 1 o s 
pueblos de uno en otro y repre-
sentaban, sobre tablados improvi-
sados en las plazas públicas, las 
farsas más en armonía con el gus-
to del auditorio, que bien pudo 
ser en aquellas épocas remotas, 
los misterios religiosos, que toda 
vía se representan en algunos 
pueblos españoles que conservan 
esta tradición. Pero el nuevo «Ca-
rro de Thespis» de la Obra del 
Dopolavoro en Italia, no es el ca-
rromato chirriante, es, natural-
mente, el «auto» modernísimo, y 
las repiesentaciones, los dramas 
y comedias más modernos, que 
han venido a reemplazar con ven-
taja a los misterios religiosos. 
Entre el antiguo y el moderno 
carro de la farsa, existén grandes 
diferencias. Mientras en el anti-
guo guiaba sus expediciones la 
necesidad de encontrar el pan 
nuestro de cada día para sostén 
de los desmedrados cuerpos de 
aquellas compañías de cómicos 
aventureros, en el moderno ca-
r i o, en el «Carro de Thespis» ita-
liano, se prescinde de toda espe-
culación y sus organizadores se 
preocupa;, sobre todo y ante todo I 
de proporcionar a los pueblos íta-1 
líanos que no tienen teatro adé- i 
cuado o que normalmente se ex 
plotan por compañías teatrales de 
segundo, de tercero y hasta de 
cuarto orden, espectáculos de ver-
dadero arte, presentados tan pul-
cramente como en los mejoies 
teatros del mundo. Es decir, que 
la finalidad del modernísimo ca-
rro de la farándula, es la del arte 
por el arte sin mixtificación algu-
na. 
Cuantas diversiones organiza 
«El Dopolavoro» para sus asocia-
dos, son estos mismos, obreros en 
su mayoría, les principales acto-
res y ejecutores de los programas. 
Los conciertos organizados por, 
esta entidad, han alcanzado po-| 
pularidad en Italia. Uno de ellos! 
fué dirigido por Mascagni y to-
maron parte en éi millares de | 
obreros, pues repetimos que estos» 
son siempre los intérpretes délas 
fiestas que organiza para ellos 
mismos «El Dopolavoro». Unica-
mente en el «Carro de Thespis», 
los actores son verdaderos profe-
sionales de la escena, y el director 
del teatro ambulante lo es un 
hombre de teatro: Joaquín Forza- j 
no, que pone al servicio de su} 
honroso cargo su enorme prácti-r! 
ca adquirida en muchos años de^ 
labor y su gran talento. Forzano 
fué el organizador de la inolvida-
ble representación de «La Hija de 
casa mü ma del poeta. 
«Ei Carro de Th^spí>» dió su 
primera representación en los jar-
dines del Pincio, en Rom^, en una 
deliciosa y suave noche de vera-
no, representándose el «Orestes», 
deAlfieri, y «Gianni Schiechi», 
de Forzano. A esta representa-
ción asistieron Mussolini, los mi-
nistros y un público selecto. Des-
pués de esta representación, que 
fué perfecta, se siguieron otras 
varias también en Roma, hasta 
que el teatro nómada, sobre un 
«auto» comenzó a dar la vuelta 
del Latió, y de pueblo en pueblo, 
de plaza en plaza, recorrerá toda 
la Italia central, meridional, has-
ta llegar a Taormina, en Sicilia, 
donde terminará su «tournée». 
Los organizadores de «El Carro 
de Thespis», se proponen única-
mente proporcionar un espectácu 
lo sano a los habitantes de los 
pueblos que ha de recorrer, dán-
dolos a conocer el teatro clásico 
para, de este modo, dar al pueblo 
una educación artística. La mis 
ma Rusia, que tanto cuida este 
aspecto de ilustrar a las masas, no 
tiene, que nosotros sepamos, una 
organizac ón tan perfecta como 
ésta de «El Dopolavoro». 
Plácemes merecen estos nuevos 
cómicos vagabundos, que así sa-
ben honrar a su pueblo. 
STEFANO MOLLE. 
{Reprodíiccióvi reservada). 
U n a i n t e 
d e 
r v i ú c o n e l c o n d e 
R o m a n o n e s 
Un momenfo muy ínferesanfe.—La normalidad.—E! con-
de no puede confesfar a una pregunta 
Juan Guixe ha tenido una ínter-1 escogerlos, se encuentre en el ais-
viú en Barcelona con el conde de (lamiento, sin el recurso de optar 
Romanones. 
He aquí lo más fundamental de 
la misma, según la refiere a «El 
Mercantil Valenciano» su colabo-
rador el señor Guixé: 
El conde de Romanones nos ha 
concedido unos minutos, precisa-
mente momentos antes de tomar 
el tren para Madrid. La deferen-
cia hace honor a la amistad parti-
cular con que desde antiguo nos 
honra el jefe del partido liberal 
esoañol. 
Le preguntamos: 
—¿Me permite el plagio de «In-
formaciones»? 
- S í . 
— Pues bien: ¿qué hombres 
ni por lo viejo ni por lo nuevo. Y 
digo viejo y nuevo siguiendo a la 
corriente terminológica al uso. 
— ¿Se encargaría usted del go-
bierno, llegado el momento histó-
rico de la transición, como dice 
el presidente del Consejo? 
El conde de Romanones no con-
testó. Hay una pausa. A l fin dice: 
—No puedo contestar a esa 
pregunta. 
—En términos generales: ¿Qué 
opina usted del momento político? 
— Que es muy interesante. 
-¿ . . .? . 
—¿Se refiere usted al anuncio 
i de cambio de política de que se 
I viene hablando y a la que ha he-
antiguo régimen considera usted cho aiusión reiterada y concreta 
aptos para gobernar cuando lie-1 
gue el momento de sustituir al 
gobierno? ¿Qué hombres nuevos 
cree usted que deben gobernar? 
— Pues le contestaré en otros 
términos lo que he dicho a «In-
formaciones», y es que lo peor de 
todo no reside en designar nom-
bres: «hay mucho?», sino que la 
Corona, llegado el momento de 
PARECERES 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VIQADO POR LA CENSURA 
Visite V. e! almacén de anisa-
dos, jarabes y licores de* 
i - i m 
1-* J 
Y o r i o , de D ' A; unzio. en la 
SAN FRANCISCO, 2 .—TERUEL 
Precios sin competencia 
Servicio rápido y esmeradísimo 
en d'tcientes ocasiones el presi-
dente del Consejo? Pues b i e n -
prosiguió el conde de Romano-
nes:—No quiero hablar de po-
lítica en e s t o s momentos sino 
en el concepto más elevado de 
ésta y pensando en la gravedad 
del problema planteado ahora a 
los intereses «de la Dictadura, de 
los partidos y a cualquier otro 
interés. 
- 6 . . ? 
— A este gobierno (en síntesis) 
y a los que le sucedan les deseo, 
como español, el acierto en la re-
solución del problema económico 
mientras llega el momento de 
volver a la normalidad constitu-
cional. 
— ¿Qué normalidad? 
—Ya conocen mi criterio ex-
puesto reiteradamente en libros, 
artículos e intervius. La vuelta a 
la normalidad significa poner en 
vigor la Constitución del 76. Este 
es el Código del Estado en que 
España vivió muchos años. 
Esta charla es interrumpida por 
la presencia de amigos del conde 
de Romanones que vienen a des-
pedirse. Faltan pocos minutos pa-
ra la salida del tren. El periodis 
ta bien hubiera querido hallar el 
ánimo de su insigne amigo el con-
de de Romanones menos abruma-
do el asunto, que, en efecto, cons-
tituye en estos momentos la más 
seria preocupación política de Es-
paña y qwe con reiteración se ha 
referido el conde en su breve 
charla con el periodista al pasar 
ayer por Barcelona.—Juan Guixé.. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
I tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
i í 
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UNA ESTAMPA DE AGUA F U E R -
T E , B A R C E L O N E S A 
L A POPiULAR B A R R I A D A DE P E D R Í N , DE BAR-
CELONA, T I E N E U N A L C A L D E POETA, A Q U I E N 
CANSINO Y ASSENS P R O L O G Ó UNO DE SUS L I -
BROS D E POEMAS 
Mañana alegre. El sol hace cen-
tellear el suave rocío, irisando1 
cada hierbecilla. El aire es livia-
no, fresco, punzante. Los colores 
lucen la nitidez de una primera 
pincelada, desde el cielo hasta los 
trébolos verdes que bordan la 
senda, hasta las obscuras tierras 
pardas rotuladas por el arado. A 
lo largo del camino que se abre 
sobre el campo, tras la hilera de 
los espinillos verdosos, va des-
pertándose el caserío. 
Pasa un carro, ligero, tranque-
teante. Por todas partes hay co-
mo un grito de alegría, y parece 
que la creación entera naciera es-
ta mañ ma. 
Frente a la planicie de este Me-
diterráneo, tranquilo y sin ner-
vio, a lo largo de la playa, está la 
Barriada de Pedrín, alma del vas-
to paisaje, surgiendo aislado en 
su silencio y desnudez. Pero bajo 
la pobreza de su techo es feliz la 
Barriada, distante varios kilóme-
tros de la Plaza de Cataluña, que 
viene a ser como el corazón de 
Barcelona. La Barriada de Pedrín 
es menos popular que el Barrio 
Chino Barcelonés. Tiene, en cam-
bio, un aire saludable y encanta-
dor. Sabor marino. Pueblo de 
pescadores. Nosotros vamos ha-
cia la barriada, anotando en nues-
tro carnet todas sus sugerencias. 
Ceica de un horno de barro pa-
recido a una gigantesca colmena 
gris—huérfana de ab las en su 
negra puerta—un campo de le-
gumbres se desliza, como una ex-
tensa alfombra amarilla y verde. 
Una manada de cabras triscan 
a sus anchas, y u n a n e n a de 
miembros delgaditos y grandes 
ojos negros corre a las cabritas, 
riendo. 
En el umbral de su choz i, una 
mujer mira, inmóvil. 
Dominando esta escena apaci-
ble, el cielo encorva su inmensa 
bóveda, como una ala protectora. 
«Cíngulo es 
la cuerda con qué 
a Cristo melé-melé 
ataron a la columna», 
«Colón fué el primero 
que puso un huevo 
de... pié». 
Después el abuelo de b a r b a 
blanca, patriarcal, informándose 
de las noticias del mundo, nos 
proporciona, en cambio, las de la 
Barriada. 
— ¿Cuántas Barracas hay? 
—Más de mil . 
—¿Y habitar tes? 
— Cerca de seis mil . 
— ¿Usted cree? 
—Sí, señor. 
—¿Cómo lo sab̂  ? 
—Mi hijo es el alcalde. 
Se le animan los ojos al vieje-
cito, engola la voz y se echa ha-
cia trás. Su vanidad es muy justi-
ficada. En la Barriada no hiy na-
die más importante que el alcal-
de. Y el abuelo, por ser el padre 
de éste, c l a r o , también es un 
hombre importante. 
—¿Tiene muchos años su hiro 
de usted? 
—No, es jovencito aún. Poco> 
más de treinta años. 
—¿Qué oficio tiene?-
—Es poeta. 
— |Ah, es poeta!: 
—Sí, señor. Tiene prestigio y 
autoridad... 
— ¿Qué más, qué más? 
— Cansino y Assens prologó 
uno de sus libros de poemas. 
—¿Cuál es el titulo? 
—Se llama, se llama... 
El abuelo no puede ha^er me-
moria. Es una contrariedad. Mi-
ra repetidas veces al cielo sin re-
sultado alguno. 
—No importa, abuelo, le deci-
mos, para consolarle de su olvi-
do. 
—Es extraño—manifiesta ape-
nado—. Esta mañana le he dicho 
dos veces... No se me olvida na-
da... 
—Sin embargo... 
—Sí, sí; pero ya me acordaré... 
En la Barriada no suelen ocurrir 
grandes cosas. La gente por lo 
general, es pacífica. Y como en 
Cataluña apenas si hay alcohóli-
cos, en la Barriada de Pedrín el 
abuelo no recuerda ninguna pe-
lea. 
—Lo peor de la Barriada son 
los gitanos. No hacen daño, no 
suelen hacerlo. De todos modos, 
su presencia no nos agrada. A 
veces se extravía una ave de co-
rral... Es poco frecuente. 
—¿Cuando el mar se encoleri-
za, será un grave conflicto para 
ustedes? 
—Cuando el mar se irrita, te-
nemos que refugiarnos en los va-
gones del ferrocarril de Pueblo 
Nuevo... Allí vivimos bien aten-
didos hasta que podemos volver 
a nuestras casas... 
Charla el abuelo satisfecho y 
verboso, y mientras desde el mar-
co de la puerta vemos la playa 
soleada, la nena inmovilizada por 
la atención, nos eximina curiosa 
y meditativa... 
* 
i T j o a q u í n 
^ " 1 
C a s t á n 
San Andrés, 9 . — T E R U E L 
En una choiza de 
si está p; 
gitanos pre-
rmitido en-
T A L L E R 
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trar y nos responden afirmativa-
mente. 
En la puerta se amontonan los 
curiosos-, pequeños y adultos, ob -
servando con interés hacia den-
tro, donde a distancia, adviérten-
se ios chiqulUos^ del aduar, casi 
desnudos, cubiertos- de andrajos 
que no logran poner al reparo sus 
carnes. 
Habituados a ser objeto de cu-
riosidad,, los gitanos «no nos ven» 
aparecer, ni nos miran, como si 
sospecharan una hostilidad mani-
fiesta., Y estamos en la siüuactóa 
de un visitante de museo, a quien 
nadie se aproxima para pregun-
tarle algo. En el fondo de un rin-
cón, frente a unas cuantas muje-
res que fuman echadas como re-
ses> baila una gitanilla. Con sua-
ve cadencia diescribe vueltas ar-
moniosas, sonriéndole a las taba-
quistas desgreñadas. Los gitanos 
no nos hacen caso.. Conversan 
- ¿ Q u « 
— Un periodista. 
Y le Etacemos en el aire m si-
mmlacro de escritura para pedirle 
a la mímica la eficacia que no tie. 
nen las palabras. 
—No, no queremos saber nada. 
— ¿Desde cuándo viven aquí? 
—¿Nosotros? Desde siempre. 
Trafeajamos en un taller de cal- fc 
derería. La gente vive déstribui. 
da en diversas barracas. 
El diálogo se prolonga entre 
preguntas y respuestasv Como lo 
que más les perjiudica es la vida 
en común que llevan, quáere con. 
vencernos de lo contrario. Entran 
unos gitanos, fuertes mocetones 
ensortijados, casi todos con pati-
llas abiertas como^ lores antiguos. 
Hablamos con un^gitanilla que 
carga un niño descamisado y des-
calzo, —como están todos— for* 
mando contraste con el acicala-
miento de los hombres^ 
Le preguntamos si el niño es r 
Guillén de Castro, 
VALENCIA 
39 
animadamente, con k indiferen 
cia de quien no le interesa la pre- i f ^ y nos responde que es su 
sencia del desconocido. Juegan 
y se manotean, hablando a flor 
de labio, en un catalán que no 
entendemos. Es posible que sean 
chirigotas para el visitante, exó-
tica en el ambiente. 
—¿De dónde son ustedes?—pre-
guntamos a un ladino, que debe 
ser un jefecillo, según lo da a en-
tender su aspecto autoritario. 
— ¿Y usted, quién es? 
—Un repórter. 
Quema el sol de mediodía. Y el 
cielo es un cristal combado y re-
seco, que reverbera. 
El aire quieto y espeso del sol 
se azule^sobre los chiquillos que 
gritan y rien, corriendo como dia-
blillos por la playa. 
Entramos en humilde casa. Una 
nena, unas sillas, el catre en el 
rincón, en las paredes estampas 
sacadas de revistas... Un calen-
dario del año 14, dos fotografías. 
El suelo es de arena... 
A nuestro pregunta, dice la nena 
con entonaciones monótonas lo 
que aprende en la escuela. Lo que 
aprenpen cantando. P o r q u e la 
maestra de la Barriada de Pedrín 
enseña a las niñas y niños, en la 
misma forma que en ciertos pue-
blos del Norte de España.fEn As-
turias, por ejemplo. Los niños de 
Asturias adquieren conocimien-
os con coplillas como ésta: 
PRÓXIMA APERTURA 
F A i M I H D l 
DE BENJAMÍN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
hermano. La gitaniíla se indigna, 
echándonos quién sabe qué mal-
diciones, al inquirir si las prácti-
cas gitanas no hacen buenas mi* 
gas con el agua... 
Desde el pueblecillo, terroso y 
callado, de sol y de aire marinó, 
miro hacia la enorme ciudad de 
piedra, y los pueblecitos fabriles 
y trabajadores que le rodean pa* 
recen un puñado de cal espolvo-
reado entre sus lomas verdes. 
En esta hora, cuando sombras 
y luces se confunden, el mar está 
en reposo. La Barriada dé Pedrín 
se ha cubierto con un sombrío 
manto violáceo. Allí el sol,acá* 
ba de hundirse. Y el horizonte es 
j todo trágica grandezi y lujurian' 
te violencia. 
JOSÉ D. BRNAVIDES. ; 
(Reprodíicción reservada). 
m m w 
CflNHDlENSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, O^Oflfj 
« de2'50a3 « 0'35 ' 
« de 3 en adelante, 0 40 * 
Incluido embalaje y puestos ^ 
estación de origen. 
CARLOS GUflDflRKfl»'1' 
Cuesta de la Cera.—Teruel' 
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DATOS D E L AÑO 1929 Y DESDE 
SIGLOS PASADOS 
L O S CATÓLICOS ESPAÑOLES 
E N M A R R U E C O S 
Importa mucho ser conocida en 
nuestra Patria la labor que desde 
hace más de siete siglos, o sea 
desde la vida mortal de an Fran-
cisco de Asís, vienen desarrollan-
do en el extenso Imperio de Ma-
rruecos los beneméritos Francis-
canos españoles, porque casi son 
exclusivamente ellos los que han 
trabajado y trabajan en el Noroes-
te de Africa. Interesa en grado ex-
traordinario a todos los creyentes 
conocer la actuación católica es-
pañola. 
El Vicariato Apostólico Fran-
ciscano Español de Marruecos ha-
ce pocos años, en 1925, concurrió 
a la Exposición misional de Roma 
y sus instalaciones en uno de los 
más hermosos palacios del Vati-
c a n o llamaron extraordinaria-
mente la atención de Su Santidad 
el Papa Pío X I , de todo el Sacro 
Colegio Romano y de millones de 
visitantes que acudieron a ver tan 
interesantes salas. 
Nuestro buen amigo el reveren-
do padre Fray José María Ló-
pez, secretario del Vicariato y del 
Ilustrísimo señor don Francisco 
José María Betanzos, obispo espa-
ñol de Marruecos, por orden del 
venerable prelado y con los im-
portantes datos que facilitó, m.'s 
los que existen en los notables ar-
chivo y biblioteca franciscana, re-
población de Marruecos respete a 
la venerable orden Seráfica y a 
sus hijos. Los «firmanes» apare-
cen en fotograbados, mu^ artísti-
cos, y además su traducción en 
lenguaje español. 
Las estadísticas son no menos 
interesantes, como vamos a ver: 
BAUTISMOS.-Cuarenta en el 
siglo X V I I y 162 en el siglo 
X V I I I . En el X I X fueron 4.590 y 
suman 37.322 los bautismos de 
este siglo hasta 1928, inclusive. 
Los del pasado año 1929 exceden 
de 1.600. Hay progresos bautis-
males continuos, afortunadamen-
te, como lo prueban los datos 
parciales anuales del conjunto 
global de 42.114 bautizos sacra-
mentales. 
MATRIMONIOS.—La estadís-
tica, que arranca del año 1681, 
hasta el pasado año de 1929, da 
un conjunto global de 11.219 en-
laces. Corresponden 20 al siglo 
X V I I , 32 al X V I I I , 1.082 al siglo 
X I X y 10.082 al presente siglo 
X X , siendo 432 matrimonios los 
del año pasado de 1929. También 
soa satisfactorias las cifras nup-
ciales. 
DEFUNCIONES.-Desde 1684 
hasta diciembre del pasado año 
de 1929 se'registraron en los l i -
bros parroquiales, que hay en ca-
• M A Y O R , 20 . 
1929, ascienden en el siglo y pico, | J 
a partir de 1828, a 8.599. Hubo 12 j 
conversiones de infieles en el año • 
último. Son halagüeñas las cifras j • 
exhibidas. 
BENEFICENCIA.—En el nú-
mero del presente mes de enero, 
de la hermosa revista mensual 
ilustrada con el título de «Mauri- fueron 436, casi todas cristiaras 
tania», fundada hace tres años por porque 13 eran hebreas y algunas 
el reverendísimo señor obispo, no otras musulmanas. Hay en Tán-
solamente se contienen las inte-' ger un Colegio-internado, escue-
resantes y patrióticas estadísticas las del Niño Jesús, la de niñas del 
exhibidas, que como secretario barrio de San Francisco, la es-
del vicariato ha elaborado el Pa-, cuela dominical y nocturnas. En 
dre López, si no otras más. Res-' el Vicariato se cuentan 20 escue-
pecto a la beneficencia, en la can- las de primera enseñanza, con 
tina escolar del Colegio Alfonso 1.194 alumnos y 1.200 alumnas, 
X I I I , de primera y segunda ense-! ocho escuelas superiores con 219 
ñanza, de Tánger se distribuye-; alumnos y alumnas, 4 escuelas 
ron gratuitamente 15.024 raciones' profesionales y 4 colegios de eiu-
a los niños y 10.415 a [las niñas. | cación. Mucho más podría decir-
en el año pasado, que dan un to- se. 
tal de 25.439 comidas, y suman OTRAS OBRAS.—La estación 
221.195 las raciones gratuitamen-imetereológica, inaugurada bri-
te concedidas desde e,l primero de ' llantemente en 1912; la imprenta 
abril de 1919, en que se fundó la que funciona desde 1.888; la bi-
cantina escolar. La «Cocina eco- blioteca escolar, el Teatro y ( 
nómica», 
hasta el año 1920, inclusive, 
distribuido 905.633 raciones, cuya 
O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
MADRID 
E C O S 
T A U R I N O S 
desde el año 1895 hasta ! escolar. 
Por falta de espacio no pode-
' inos detallar otros datos e infor-
limosna importó más de 269.000 
pesetas; la Caja de urgencia, en 
Tánger, ha otorgado socorros cer-
canos a 12.000 pesetas y el «"o-
perillo», distribuyó 12.335 pren-
das de vestir, cuyo importe de la 
limosna se evaluó en 33.461 pese-
tas. En este siglo la Misión ha re-
cogido 35 niños expósitos que fue-
ron debidamente atendidos. 
ESCUELAS.-Las de Alfonso 
X I I , que son los mejores de Tán-
ger, aparecen con 891 alumnos 
en este curso: 517 cristianos, 328 
mores y 46 hebreos. Fotograba-
dos de la revista «Mauritania» de-
da una de las misiones católicas 
dactó y publicó una Memoria his-, de Marruecos, 31.837 defuncio-
tórico-descriptiva, profusamente nes, siendo 1.339 las del siglo 
ilustrada y con cuadros estadísti-1 X V I I , 1.228 las del X V I I I y 25.896, muestran estas cifras, con retra-
eos y sugestivos gráficos, cuya I las del presente siglo X X . E! de- • tos de los niños de las secciones y 
Memoria y Catálogo agradaron 1 talle del pasado año de 1929 es grados escolares. Las alumnas 
mucho al Padre Santo, así como | así: 433 defunciones de adultos y ! • '. . 
el conocer que el tomo se había ' 426 de párvulos, 
estampado en la imprenta Hispa-1 OTROS SACRAMENTOS. — j 
no-Arábiga de la Misión-Católica Hubo 14.709 confirmaciones, dei 
de Tánger, primer establecimien- ellas 1 282 en 1929, t^i el periodo | 
to tipográfico de Marruecos, que ¡ que a rranca del año 1896; 250.478 
fundó el inolvidable y sabio padre confesiones Pascuales desde 1928, | 
Lechurdi, de giatísima y santa ' correspondiendo 10.394 al año úl-j 
timo; 797,286 confesiones de de-1 
voción, desde 1828, perteneciendo | 
maciones, correspondientes a los 
63.400 católicos, 1.100 cismáticos 
y herejes y 1.350.000iimulsumanes 
y hebreos. Las misiones españo-
las tienen 31 cristiandades, 16 pa-
rroquias, 36 templos y 15 asocia-
ciones piadosas y benéficas. Un 
reducido número de Padres, Her-
manos y Hermanas evangelizan 
heroicamente y con copiosos fru-
tos en Marruecos y hacen mérito 
ria en extremo la labor en favor 
de nuestra España y de nuestro 
inmortal lenguaje. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
ESTE NUMERO HA SIDN V I -
SADO POR L A CENSURA 
memoria. 
Durante el pasado año, y con la 
ocasión de la Exposición Interna-
cional de Barcelona, se organizó 
la Exposición Misional, y para, 
conocimiento de cuantos visita-1 
ran la sección dé Marruecos ha' 
redactado también el mencionado | 
padre López otra excelente me-
moria-catálogo, igualmente es- j 
tampado con todo primor en los 
talleres de la misión de Tánger, 
obra que deben poseer todos los 
católicos españoles, porque con la ! 
lectura de aquella apreciaran de : 
modo preciso la heroica, religiosa ' 
y patriótica o b r a de nuestros ] 
compatriotas vienen haciendo 
desde hace más de siete siglos, 
obra que causa profunda admira-
ción y gozo a todo corazón cre-
yente. 
Entre la documentación más 
interesante se destacan los llama-
dos en lenguaje árabe «firmanes», 
sea los Reales decretos u órdenes 
de diversos Sultanes, en cuyos es-
critos demuestran esos soberanos 
marroquíes el respeto que sienten 
por los Franciscanos de España y 
t i agrado que experimentan al 
permitirles la residencia en el Im-
perio, como también las severas 
órdenes que dan para que toda la 
MUÉ Espalóla ie Immi Poitlaod H i p i a " 
K E R A M E N T 
61.344 al pasado gfio; 260.011 co-
muniones P a s c u a l e s , siendo 
10.445 las de 1929 en todo el pe-
riodo que también comienza en el 
año 1828 y en esos 102 años las 
comuniones de devoción suman 
1.748.835, de las cuales 104.194 
son del año 1929. Las extrema-
unciones, incluidas las 315 de 
Cerámica de cemento Artística 
Propio para cuartos de baño, cocinas, despachos, portales, 
laboratorios, escaleras, fachadas de edificios, etc. 
Precios de 11 a 16 pesetas metro cuadrado sobre vagón en 
la Fábrica, incluido embalaje. 
Se facilitan catálogos, presupuestos y cuantos datos deseen. 
Diríianse a las oficinas de la Sociedad en Madrid, Alcalá 
41, teléfono 16.182. 
Exposión permanente en Madrid. San Marcos 33, duplica-




«Dicen» que el señor Mora es 
i el único dueño y señor del coso 
taurino de Valencia. 
Aunque puede serlo, lo cierto 
es que, según manifestaciones del 
presidente de aquella Diputación, 
todavía no ha sido pagado el pri-
mer plazo del arriendo de dicho 
circo. 
«El Adelanto», de Salamanca, 
dice que mientras se celebraba 
una corrida en la plaza Mayor de 
La Alberca, partido de Sequeros, 
escapóse un toro que penetró en 
el Ayuntamiento, subió al salón 
de sesiones y, después de herir 
gravemente a un hombre, se aso-
mó al balcón, en donde le dieron 
muerte varios mozos. 
Esto, para nosotros, no tiene 
más importancia que el sentir la 
cogida del vecino herido, pero 
como ayer la Prensa madrileña 
nos traía copiado de los diaiios 
franceses un telegrama según el 
cual se había celebrado en el Sta-
dium de Madrid un partido de 
fútbol amenizado por pasodobles 
u ruos y cuyo «referee» tocaba 
un clarín en lugar del pito, verán 
ustedes qué informaciones tan 
pintorescas publicarán nuestros 
amigos los franceses para contar 
este suceso. 
Buen humor que tienen. 
El picador Enrique Robles 
«Chicorrito», que reside en Nue-
va York, se ha retirado del toreo. 
Dice «El Liberal», de Bilbao: 
En casi toda la Prensa de Espa-
ña se ha publicado la lista de los 
toreros con que proyecta la Co-
misión de la plaza organizar sus 
famosas corridas. Dicha lista no 
puede ser más aventurada, ya que 
la comisión ni siquiera ha baraja-
do nombres. Busca con ahinco el 
fundamento de las conbinaciones, 
que es: Antonio Márquez y Mar-
cial Lalanda. Sí lo consigue, qui-
zá se aquiete durante una tempo-
radita. Desde luego, la contrata 
de Martín Agüero, es inminente. 
Márquez ha aceptado cuatro co-
rridas, y sólo falta la respuesta 
de Marcial, que no puede hacerse 
esperar mucho. 
Los momentos son, pues, de 
expectación en el campo taurino. 
Los diestros Algabeño y Cañe-
ro se han unido en Lima al gana-
dero y concesionario de aquella 
plaza señor Vázquez con objeto 
de organizar cuatro corridas en 
las cuales actuarán Enrique To-
rres, Zurito, Fuentes Bejarano, 
Algabeño y Cañero. En dos de 
ellas se lidiarán toros de la gana-
dería de Vázquez, en otra de Asín 
y en la cuarta toros españoles. 
ZOQUETILLO. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
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NOTAS VARIAS 
Reintegróse a su destino en es-
ta Delegación de Hacienda el jefe 
de Negociado don Mariano Pas-
qual de Bonanza. 
Idem id. el inspector diplomado 
del Tributo don Jerónimo Garga-
11o. 
Ha sido nombrado p o r t e r o 
cuarto de esta Delegación de Ha-
cienda don Tomás Sarto Pascual, 
adscrito al Servicio Telegráfico 
de Teruel. 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para 1930 a los alcal-
des de Singra, Cedrillas, Fonfría, 
Fuentes de Rubielos, Utrillas, La 
Cuba y Allueva. 
A los alcaldes de Campos, Pi-
tarque, Luco de Bordón, La Codo 
ñera y Azaila se les devuelven los 
presupuestos municipales de 1930 
para su rectificación. 
Habiendo sido aprobado p o r 
Real decreto de 8 de mayo de 
1928 la Instrucción provisional 
para la aplicación del Decrete-ley 
de 15 de diciembre de 1927, que 
reformó la tarifa 1.a de la contri-
bución sobre las utilidades de la 
riqueza mobiliària, y con el fin 
de ayudar en lo posible en el cum-
plimiento de las obligaciones a 
los contribuyentes sujetos a dicha 
contribución,esta Administración 
de Rentas Públicas recuerda los 
mismos que, la base para poderles 
liquidar el i mpuesto que por sus 
utilidades deben satisfacer al Te-
soro, es la declaración jurada de 
sus beneficois, presentada en tiem 
po oportuno, cuyos plazos de pre-
sentación ante las autoridades y 
organismos que correspondan son 
los que se publican en el «Boletín 
oficial» de hoy. 
O F R E C E M O S G R A T U I T A M E N T E 
y con el sólo f in de dar a conocer nuestra marca en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores de E L MAÑANA 
que nos manden el presente anuncio y Y BE CONFOR-




UN APARATO D E T. 
Enviar este anuncio y adjuntar 
ram ente 
un sobre poniendo cla-
i dirección a los 
EstameciieBtfls mmñlAl Mi Mm-mi (Frantia.) 
m 
— De Valencia regresó el jefe de 
Telégrafos don Lorenzo Pérez. 
— Con su familia ha regresado 
de Valencia el catedrático don 
Gregorio Montesinos. 
— Marchó a Torremocha la maes-
tra señorita Julieta Latorre. 
— El médico don Juan F. Huido-
bro marchó a Santander. 
— A Luco marchó el maestro 
don Atilano Gómez. 
— En el Círculo Mercantil debu-
tó ayer el dueto Arévalo-Càceres 
(piano y violin) obteniendo un fe-
liz éxito. 
Para el Comedor 
de Caridad 
El director de la Azucarera de 
Santa Eulalia don Sebastián Zal-
divarha donado al Comedor de 
Caridad quinientos kilos de pata-
tas. 
El señor gobernador civil , co-
mo presidente de la benéfica ins-
titución, ha agradecido en nom-
bre de los necesitados al señor 
Zaldivar tan importante donativo. 
Comerciales 
S E R V CIO N,0 
NOTA: La correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
con un sello de 40 céntimos. 
S e r v i c i o n O m . 12."7"O B 
al Escorial el 
don Joaquín 
G A C E T I L L A S 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de la Gober-
nación declarando en situación 
¿le supernumerario al oficial de 
Telégrafos don Raúl Ruiz. 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana han sido 
denunciados Tomás Lucia Valero 
y Manuel DolzJFortea, de Teruel 
y Francisco Villalba Pamplona, 
de Alfambra, 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario en propiedad del Juzgado 
municipal de Blancas, por jubila-
ción del que lo desempeñaba. 
Debe proveerse en concurso 
libre. 
Quince días de plazo para soli-
citarla. 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en las Secreta-
ría de los Ayuntamientos de To-





— Llegó de Madrid, con su fami-1 
lia, el director de esta Normal de , 
Maestros don Daniel Gómez. 
= Regresó de Barcelona el pro- j 
pietario don Joaquín Cavcro. 
— Ha lltgado de Alcfmiz don To-1 
sé María Morera, a quien saluda- j 
mos. 
— En unión de dos de sus hijos 
regresó de Barcelona el abogado 
don Gregorio Vila tela. 
— Hoy tuvimos el gusto de salu-
dar al propietario de Daroca don 
Juan Antonio Iñigo. 
— Se encuentra enfermo dt>al-
gun cuidado el industrial de esta 
plaza don Tomás Martín Lario. 
Celebraremos s u restableci-
miento. 
— De Barcelona regresó el jefe 
de Negociado de H icienda don 
Mariano Pasqual de Bonanza. 
— Marchó a Castellón, después i 
de pasar tstas fiestas con su fami-1 
lia, la bella señorita Elena Rivas. 
— Llegó de Valencia el apareja-
dor del catastro don [osé E. Ga-
liana. 
— Dió a luz felizmente un niño 
la esposa de nuestro compañero 
don Lucas Sánchez. 
— En unión de su señora doña 
Felicitas Abril y monísimos hijos 
regresó a Teruel nuestro bue u 
amigo don Antonio Ugedo, des-
pués de un viaje circular por Za-
ragoza, Barcelona, Tarragona y 
Valencia, habiéndose detenido 
principalmente en la Ciudad Con-
dal para la visita de la Exposi-
ción. 
— Hállase indispuesta la esposa 
del inspector de Hacienda don 
Manuel Cano. Nos alegraremos 
de su mejoría. 
— Acompañado de su esposa e 
hijo salió para Valencia el farma-
i céutico don Saturnino Villarroya. 
I — En el correo de anoche regre-
só el propietario don Máximo La-
1 rio. 
I — Dci Cullera y Valencia llegó 
i ar.oche el catedrático de este Ins-
1 tituto don Juan Sapiña. 
j — Han regresado de Valencia el 
I arquitecto municipal don fosé 
, Gimeno, el contadilr del Ayunta-
í miento don Gregorio Bayona y el 
E) próximo día 12 empezará sus 
tareas en Barcelona la Asamblea 
convocoda por el Pleno de la Jun-
ta Central de los Colegios oficia-
les del Colegio de Barcelona y 
con asistencia de delegados todas 
las regiones de España. 
Está ultimándose el programa 
de fiestas en honor de los delega-
dos, que comprende diversos ac-
tos, excursiones y visitas a la Ex-
posición y principales monumen-
tos de la ciudad. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
angre, inapetencia, debilidad. 
Letras de lut 
Hoy, a las nueve, comenzar 
en la iglesia de San Andrés 
anunciadas misas gregorianas 
el alma del infortunado Anton^ 
Gisbert Garzarán (q. e. p. 10 
A la misma hora se celebrará 
en los días sucesivos. . 
Los señores Gisbert están reci 
hiendo con este motivo, mucho' 
y expresivos testimonios de apre. 
cío y pésame. 
Macémosles presente la reitera, 
ción del nuestro. 
Durante toda la mañana de hoy 
se celebraron misas en sufragio' 
del alma del que fué digno maes. 
tro de la Escuela de la Beneíicen. 
cia provincial don Ricardo Pérez 
López (d. e. p.) 
Hoy se ha cumplido un año de 
su muerte. 
Fué don Ricardo Pérez un lu. 
chador incansable, caballeroso y 
aragonés de pura cepa, que enal. 
teció la profesión de maestro. 
Dejó muchas amistades que no 
han podido olvidarle. 
Las misas han estado muy con» 
curridas. 
Reciba la familia doliente nues-
tro sentido pésame reiterado. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este señor os ofrece sus exten 
sos viveros. 
i depositario de la misma corpora-
ción don Francisco Sastrón. 
— Para Zaivgoza salieron don 
Luis Gómez y don Manuel Hino-
josa. 
— A Valencia marchó el agente 
comercial don Arsenio Pérez Fe-
rrer. 
— Terminado su permiso regresó 
de Valencia el inspector de Ha-
cienda don Jerónimo Gargallo. 
— Marchó a Fortanete el maes-
tro don Luis Marín Esquiu. 
— Ha regresado de Sevilla el of i -
fcnhorabuena a los venturosos ; cial de Correos don Segundo A l -
padres, lyarez. 
Pondrán término radical a sus podecimieníos con la aplica-
ción de los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procuran 
do a los HERNIADOS la seguridad, la salud y, según opinio 
nes médicas y las de los mismos HERNIADOS, la curación 
definitiva, como lo prueban las cartas que diariamente se reci-
ben enalteciendo los efectos benéficos y curativos dal métedo 
C A. BOER 
Villena, 17 noviembre, de 1929.-Sr. D. C. A. Boer, Orto-
pédico, Barcelona.—Mi distinguido amigo: Le escribo muy 
agradecido por haber obtenido con los excelentes Aparatos V 
método C. A. BOER, la curación completa de la hernia, de ^ 
cual sufría tantos años . Usándolos no tuve molestia alguna y 
pido al Señor que pueda usled continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Soy affmo. y agradecido amigo y Capellán, José Oü» 
Santuario de Níra. Sra. de las Virtudes, en VILLENA (Alicante)-
HF D N I A D O S - n o picrda ^mPo- D ^ 
L·Kl^IiAI^WO· cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted al M '̂ 
todo C. A. BÒER y volverá a ser un hombre sano. Recibe 
eminente ortopédico en: 
Cestelión, lunes 15 enero. Hotel Suizo. 
I Segorbe, martes 14, Fonda Santo Domingo. 
I Calatayud. miércoles 15, Ffcnda Central. 
T E R U 2 L , jueves 16 enero. H O T E L D E L T i l RIA. 
Ualencia, viernes 17 enero, Hotel Inglés. 
C. fl. Boer. Especialista Heriilarlo, Pelado, 60 —BHRCEIiOHH 
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Información de España y del Extranjero 
NO SE E X P L I C A 
Madrid, 9.—Htblando con los 
-periodistas el presidente, y al sa-
ber, ayer, que la bolsa había ce-
rrado valiendo la libra SS'SO, dijo 
• que no había explicación plausi-
ble para tal fenómeno. 
La baja de nuestra moneda— 
.añadió—es una cosa ficticia, de-
-biéndose pensar que existe alguna 
-persona que especulando con la 
•compra de libras produce este fe-
nómeno, pues se da el caso que 
.en algunas sesiones de Bolsa no 
se cotiza la libra, y sin embargo 
•queda firme su cotización, que 
debe ser artificiosa, y por tanto 
-padecemos un espejismo, porque 
'en realidad lo que debe ocurrir es 
que un señor determinado com-
pra libras y la Bolsa no registra 
más que esa operación. 
«Así, pues, no es extraño que la 
libra llegue a 40, porque hay que 
tener en cuenta que España, tiene 
reservas en oro, las del Banco, 
las del Tesoro y además 350 mi-
llones del empréstito que no se 
han tocado para nada. 
Además esta cuestión, más que 
de oro y de plata es de solvencia 
y crédito. 
Así es que algunos extranjeros 
que han venido a España, tampo-
co se han explicado esta fluctua-
ción de nu( stra moneda. 
Precisamente —añadió— esta 
tnrde hé tenido una conferencia 
con el abogado del Estado en la 
secretaría de la Pres i l encía señor 
Larraz, hombre competentísimo 
en estas cuestiones, que tampo-
co se lo explica, y durante media 
hora no he hecho más que eseu 
charle como si fuera un alumno. 
B U G A L L A L JEFE D E L 
P A R T I D O CONSERVA^ 
DOR 
Madrid, 9.—Por habsr dimiti-
tido el señor Sánchez Guerra de 
la presidencia del Círcnlo conser-
vador, asumirá esas funciones el 
vicepresidente primero conde de 
IBugallal. 
En breVe se efectuarán eleccio-
nes para organizar el círculo y 
darle nueva actividad. 
Como es sabido, la presidencia 
del Círculo envuelve la jefatura 
-del partido. 
R E C T I F I C A C I Ó N 
Mddrid, 9.—De fuente autoriza-
da, podemos afirmar que la noti-
cia transmitida ayer sobre una 
denuncia presentada contra el 
Banco Central, carece en absolu-
to de fundamento. 
CUM PI AMENTANDO 
A L A REINA 
Madrid, 9. —Para cumplimentar 
a la reina doña Victoria estuvo en 
Palacio el embajador de los Esta-
dos Unidos. 
Le acompañó a la Cámara regia 
el primer introductor de embaja-
dores duque de Vistahermosa. 
V I S I T A S A L P R Í N C I P E 
D E ASTURIAS 
Madrid, 9.—Su alteza el prínci-
pe de Asturias ha recibido en au-
diencia al síndico de la Bolsa de 
Madrid señor Peíáez. 
Tambié i estuve en Pi lacio pa-
ra cumplimentar a su alteza el 
marqués de Benicarló. 
DESPACHO 
Madrid, 9.—Con el marqués de 
Estella despacharon los ministros 
de Tuiticia y Marina. 
También despachó con el presi-
dente el secretario de Asuntos 
Exteriores. 
VISITAS A L 
P R E S I D E N T E 
Madrid, 9.—El jefe del Gobier-
no recibió al arzobispo de Valla-
dolid, al gobernador militar de 
Málaga y a los generales Souza, 
Pérez de Loma y teniente coronel 
Valcárcel. 
CONFERENCIA 
Madrid, 9.—Con el jefe del Go-
bierno celebró una extensa confe-
rencia el señor Quiñones de León, 
que regresó a Madrid después de 
acompañar al monarca en la ca-
cería de Moratalia. 
También conferenció con el 
presidente el comisario regio de 
la Banca privada señor Corral. 
A U D I E N C I A DIPLO-
M A T I C A 
Madrid, 9.—Hoy de siete a nue-
ve de la noche recibirá el jefe del 
Gobierno en audiencia diplomá-
tica, 
EL V I A J E D E L MINIS-
TRO DE JUSTICIA 
Madrid, 9 . -Don G ilo Ponte, 
que marchó a La Coruña, regre-
sará el próximo lunes. 
R E G A L O A L ESTADO 
E S P A Ñ O L 
Madrid, 9.—La Cámara oficial 
española de Comercio en Méjico 
ha regalado quince notables grá-
ficos al Estado español. 
En ellos aparecen artísticamen-
te grabados los principales pabe-
llones de la Exposición de Sevillal 
EN GOBERNACIÓN 
Madrid, 9. — El señor Martínez 
Anido r cibió esta meflsna en su 
despacho oficial al comisario ge-
neral de Policía. 
CONVOCATORIA 
Madrid, 9. —Por el presidente 
de la Asamblea Nacional ha sido 
convocada la Sección primera. 
Informará ante ella el jefe del 
Gobierno. 
A G R I C O L A S 
Leemos en la prensa de Torto-
sa: 
«Habiendo dado excelentes re-
sultados las experiencias de cul-
tivo de plantas industriales de 
gran valor comercial, este año se 
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T E R U E L 
DEL EXTRANJERO 
CON MOTIVO DE LA. 
BODA D E L HEREDERO 
D E L TRONO I T A L I A N O . 
T E L E G R A M A S 
Roma, 9.—Entre los innumera-
bles telegramas del Extranjero 
felicitando a los nuevos esposos, 
figura uno muy expresivo de los 
reyes de España. 
SALVAS SOVIÉTICAS 
Roma, 9.—Durante la ceremo-
nia nupcial, los navios soviéticos 
anclados en Cagliari hicieron sal-
vas en honor de los príncipes. 
A N T E L A CONFERENCIA 
N A V A L 
Londres, 9.—Varios oficiales 
de la marina japonesa se han en-
trevistado con funcionarios del 
ministerio de Negocios Extranje-
ros y con representantes del A l -
mirantazgo, discutiendo detalles 
técnicos sobre los futuros traba-
jos de las delegaciones. 
La Sociedad de Peregrinos da-
rá el día 28 un b \nquete en honor 
de los delegados en la Conferen-
cia del Desarme Naval. 
Asistirán los embajadores de 




Londres, 9.—Cuatro oficiales 
aviadores ingleses han perecido 
en Egipto a consecuencia de un 
choque de aviones en pleno vue-
lo. 
T E M P O R A L DE NIEVES 
Perpignan, 9.—Hay una capa 
de nieve en Pont Romeu, que al-
canza un espesor de 70 centíme-
tros. 
Las comunicaciones por carre-
tera y por ferrocarril están inte-
rrumpidas. 
De provincias 
CHOQUE DE TRENES 
Huelva, 9.-En la linea de Thar-
sis, estación de S tn Bartolomé, 
un tren de mercancías chocó con 
otro que se encontraba en el apar-
tadero de máquinas. 
Algunos vagones quedaron con 
grandes destrozos. 
Un maquinista ha resultado 
herido de bastante consideración. 
PERIODISTA ATROPE-
L L A D O POR UN A U T O -
MÓVIL 
Sevilla, 9.—Don Rafael Sán-
chez, director de «El Correo de 
Andalucía» fué atropellado por 
un automóvil. 
Una de las ruedas le pasó por 
encima del brazo izquierdo, frac-
turándoselo. 
Z A R A G O Z A 
REO A L O DE UNA B A N -
D E R A 
Zaragoza, 9,—El alcalde señor 
Armis^n, tiene el propósito de 
reunir algunos org-inismos ]para 
dar forma de ejecución a la i n i -
ciativa de regalar una bandera 
nacional destinada a los Santua-
rios de las Repúblicas america-
nas que trajeron en ofrenda a la 
Virgen del Pilar las banderas na-
cionales de sus repúblicas. 
NUEVO REGISTRADOR 
Ha sido nombrado registrador 
de la Propiedad de Pina de Ebro 
don Benigno Sáez, que lo era de 
Aranda de Duero. 
L A MEDA.LLA D E L 
T R A B A J O 
El Ayuntamiento ha acordado 
en sesión pedir la Medalla del 
Trabajo al Gobierno para el em-
pleado municipal don Rafael Pon-
cel, premiando así su celo,'activi-
dad y laboriosidad en el desempe-
ño de su cargo. 
ROBO EN UNA J O Y E R I A 
Del robo de una ioyería de A l -
bania, de que dimos cuenta, su-
pónese que lo llevaron a cabo dos 
individuos que pernoclaron en el 
refugio de mendigos y cuyas se-
ñas son conocidas. 
Hasta ahora no h-m dado resul-
tado las pesquisas realizadas para 
su captura. 
Lo robado es importante. 
V A L E N C I A 
SE ESPERA A LOS 
I N F A N T E S 
Valencia, 9.—El gobernador ci-
vi l señor Hernández Malillos ma-
nifestó a los periodistas que es 
probable visiten nuestra ciudad 
los infantes don Juan y don Gon-
zalo a primeros del mes que viene. 
Permaneceráíi varios días, y 
entre los actos que se organizarán 
en su honor figura la botadura de 
Un barco. 




En plan de estudios y bajo la 
dirección del inspector de Escue-
las de Sevilla don Luis Siles llegó 
una comisión de maestros nacio-
nales. 
Los excursionistas acompañados 
de los inspectores de primera En-
señanz i de Valencia y compañe-
ros de carrera visitaron nuestra 
ciudad. 
Hoy visitaron algunos grupos 
escolares y las poblaciones de 
Manises, Godella y Paterna. 
Mañana salen para Barcelona. 
H O M E N A J E A L SECRE-
T A R I O D E L A Y U N T A -
MIENTO 
El sábado en el Hotel Reina 
Victoria se le ofrecerá un binque-
«e-homenaje al secretario d e l 
Ayuntamiento de Valencia señor 
Jiménez Valdivieso por los Cole-
gios de secretarios de Alicante, 
Castellón y esta provincia en de-
mostración de lo que se le quiere 
por haber trabajado intensamente 
en pro de la clase y pasar a jubi-
lación. 
d i p u t a c i ó n ' 
SESIÓN DELA. PERMANENTE 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
todos los diputados vocales de la 
misma, se reunió anoche la Co-
misión provmcial en sesión ordi-
naria. 
Entre otros acuerdos, adoptó 
los que siguen: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en el Asilo de An-
cianos Desamparados del acogidó 
Juan Izquierdo, de Orihuela del 
Tremedal. 
Quedar enterada de la comuni-
cación de la Diputación de Cas-
tellón, dando cuenta de no poder 
formar parte de la mancomuni-
dad proyectada para instalar un 
Sanatorio Antituberculoso en te. 
Sierra de Albarracín por pensar 
ella construir uno dentro de su 
provincia. 
Ofrecer al Estado terrenos para 
la creación de un Vivero Central 
forestal aceptando las bases for-
muladas por la Dirección general 
de Montes, Pesca y Caza. 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se forme un presupuesto 
para el ensanche del puente sobre 
el río Matarraña. 
Que por la misma Sección se 
formule el presupuesto de obras 
a realizar en las curvas del cami-
no vecinal de Formiche Alto a la 
estación del Puerto. 
Facultar al señor presidente de 
la Diputación para que de acuer-
do con el alcalde de la ciudad 
resuelva lo más conveniente so-
bre las obras a realizar en el lo-
cal de la Audiencia. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales del año 1929 de 
Belmonte de Mezquin y los for-
mados para el año 1930 por los 
pueblos de Bezas, Cañada de Ve-
rich, Fuentes de Rubielos, Ladru-
ñán, Mazaleón, Monforte, Nogue-
ra y Rubielos de Mora. 
Y despachar asuntos de Con-
T E A T R A L E S 
J o s é G . Marcuello, el notable 
galán que actuó recientemente en 
el teatro Marín de esta capital, co-
míenza una lurnée al frente de su 
compañía de dramas y comedias, 
dirigiéndose, después de trabajar 
por la provincia de Zaragoza a la 
de Teruel, en donde ya tiene ul t i -
mados varios contratos. 
El señor Marcuello dará a co-
nocer a los públicos la novela es-
cénica en tres actos, de la que é! 
, es autor, titulada cGente de mal 
vivir». 
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N o t a o f i c i o s a 
L a cotización de la moneda 
y los factores que en aquélla 
influyen 
Atento siempre el Gobierno a 
no perder su constante comuni-
cación con la opinión pública, ex-
poniéndole sinceramente su cri-
terio y sus propósttos, tanto en lo 
que afecta al porvenir como en 
las cuestiones o problemas que la 
actualidad le va presentando, cree 
indispensable hacerlo hoy con 
motivo de la injustificada baja de 
nuestra moneda, ante la cual no 
caben ni desfallecimientos ni in-
hibiciones. 
Se trata, efectivamente, según 
hemos dicho varias veces, de un 
problema inquietante, más por su 
confusión y por su aspecto «ora l 
que por su aspecto material, ya 
que tener que pagar las libras ca-
ras (tomando por tipo esta mone-
da) acaso sea el único medio de 
moderar las compras en el Ex-
tranjero, que si algunas pueden 
ser necesarias, muchas son, sin 
duda, superfinas. Pero como la 
realidad es que el propósito gu-
bernamental no es llevar la pese-
ta a este descenso, el no tener en 
la mano el medio de contenerlo 
rápidamente enoja y contraría al 
Gobierno, al mismo tiempo que 
se muestran gozosos y satisfechos 
los que sostienen el juicio, al mío, 
completamente erróneo, de que 
las causas de ellos son políticas, 
viendo aparentemente confirma-
das sus pesimistas predicciones. 
¿Pero las podrían fundamentar só-
lidamente? 
Si en motivos políticos hubiera 
que apoyarse, lo único cierto es 
que la caída de la peseta se ha 
precipitado rápidamente después 
de las declaraciones oficiales de 
que la Dictadura está próxima a 
traspasar sus poderes. Mas tam-
poco para mí puede estar en esto 
la causa, porque tras el lento y 
suave deslizamiento anunciado de 
la Dictadura, nadie puede te-
mer fundadamente trastornos ni 
la falta de un Gobierno sucesor 
con capacidad y autoridad para 
mantener el orden y desenvolver 
las riquezas nacionales. 
Sigo creyendo que los factores 
que inñuyen en la cotización de 
la moneda son primero los econó-
micos, después los políticos y por 
ú l t i m o los imponderables. El 
principal, económico, nos es ad-
verso:: ba'anza de pagos con acen-
tuado signo negativo. También el 
político, aunque infundado, es 
desfavorable al crédito: riesgo de 
que en el país renazca la vida agi-
tada y azarosa anterior a 1923. Los 
L A H E R N I A 
y sus peligros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el método del 
Eeputado A Q R A Y M O N D 
ortopédico de Par í s " " u • 1 1 « • m U I I U 
BPRNIHOfls* no Pondré i s t é rmino a vuestro padecimicn-CAJílll l iU v« to si no recurrís a las aplicaciones A. G. 
RAYMOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos 
A. G. RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a los 
que los han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones 
de los mismos pacientes y de médicos eminentes la desapari-
ción definitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas 
cartas que han podido leerse en la prensa y que como la que si-
gue enaltece los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
La Mata del Cuervo, 10 de diciembre 1929, Sr. D. A. G. RAY-
MOND GALTIE, Barcelona. Muy señor mío: Es una gran sa-
isfacción y alegría para mí el poder escribir esta carta para dar-
le mis más expresivas gracias por haberme curado una hernia 
inguino escrotal a la edad de 58 anos, hernia que padecía des-
de hace 16 años . 
Puede usted tener la seguridad que no dejíaré de pregonar a 
todos mis amigos el insuperable resultado que he obtenido con 
su método tan sencillo y cómodo. 
Y me repito de usted atto. affmo s. s. 
Cesáreo Torres Navarro, Huerta de Rabosero, La Mota del 
Cuervo (por Cuenca). 
Muñera 16 de diciembre 1929. Muy distinguido señor: Con 
honda alegría le mando la presente para atestiguar ía curación 
de mi hernia con sus aparatos que llevé durante un año; no me 
causaron molestia ninguna durante el tiempo que ios usé pues-
tos y pude seguir mi trabajo con toda facilidad. 
Le estoy agradecidísimo por haber conseguido tan magnífico 
resultado y le hago en el pueblo toda la propaganda que puedo. 
Disponga en lo que guste de su atto. affmo. s. s. 
Juan Martínez Fernández, Calle del Calvario, Muñera (Albacetee 
H F R N HOft^f Si por descuido ^ desgracia entra en 
l i t e U l l ^ f i i / U J vuestro hogar tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; tened presente 
que el método A. G. RAYMOND ha dado resu'tados sorpren-
dentes donde todos los otros medios habían fracasado; no va-
ciléis más y antes que sea demasi ado tarde, visitad y con toda 
confianza al eminente ortopédico en 
Szgorbz. jueves 9 de enero. Fonda Sto. Dom ngo. 
Teruel , viernes 10 de enero de 8 a 2, Hotel Tur ia . 
Valencia, sábado 11 de enero, HofcJ España. 
imponderables, unos artu'.n 
casa y otros fuera. Aquí, los iti 
fundios y presagios tenebrosos, la 
inconsistencia de los caracteres, 
a los que se supone propicios a 
desfallecer o claudicar, la falta 
de actuación y de colaboración 
nacional. Fuera de aquí, la guerra 
contra la redención y liberación 
económica de España, nuestra 
magna obra; los petróleos, el nue-
vo estatuto ferroviario, las reser-
vas de las Compañías de Seguros 
nuestra expansión hacia Améri-
ca, la codicia de nuestro oro; to-
do lo que ha contrariado a gran-
des entidades ñnancieras extran-
jeras, que, depreciando la peseta, 
de este modo creen que nos da-
ñan, aunque a la larga puede ser 
que se equivoquen. 
La¡baja de la peseta afecta'más a 
los pudientes que a los humildes; 
los artículos que se encarecerán 
son las telas ricas, como la seda, 
los perfumes, los automóviles, las 
confecciones extranjeras, el cha-
paña, el tabaco exótico; pero no 
el pan, el trigo, el aceite, los lien-
zos, paños y calzados del país.-
No faltarán los que han ele que-
rer presentar al pueblo llano co-
mo ruinosa y esencial para su vi -
da, sólo por inquietarlo y predis-
ponerlo contra el régimen, esta 
contrariedad valutaria. No hay 
tal. Tomando por tipo la libra es-
terlina, y como monedas simila-
res la lira, el franco y la peseta, 
todavía una libra, que cuesta hoy 
38 pesetas, y que puede ser que 
llegue a costar pronto más de 40 
si siguen actuando contra ella los 
factores enunciados, cuesta más 
de 80 liras y más de 100 francos; 
es decir, que la situación moneta-
ria en España, en medio del tras-
torno general del problema, no es 
la peor, ni muchos menos. Pero 
sea la que fuer?, requiere, exige 
serenidad por parte de todos, y 
fMiPitílllf 
mimrn i ií m 




LA MEDICINA D£ LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN tODAS PAUTES 
Todo frsftco o caja deb«' l levar 
U marca de fábrica en ílnta azul 
SIRVASE PEDIR EL LIBRtTO 
OUE LE SERA REMITIDO OJUT13 
J . ^ U R I A C H & C . 0 
BRÜCH. 49 - BARCFAON* 
que conocien'.H que a falta de otro 
cáramo y de otra exhibición éste 
de la moneda es el único que que-
da expedito a los que fuera de Es-
paña y dentro no la defienden, se 
opongan con todas sus fuerzas a 
esta maniobra todos los buenos 
españoles, para d e m o s t r a r al 
mundo que un país, unido por la 
elevación de sus sentimientos y 
en defensa de su vida, y en este 
caso más aún de su sólido y real 
prestigio monetario, es invulne-
rable». 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Lucas Sánchez 
Vicente, hiio de Lucas y de Car-
men. 
Carmen Izquierdo Monleón, de 
Jost y de Manuela. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Carmen Josa 
Calvo, de 66 años de edad, casa-
da, a consecuencia de gastritis 
crónica.—San Francisco, 9. 
Notas militares 
Con el triste motivo de encoiK 
trarse gravemente enferma la Sê  
ñora madre del capitán don LujS 
Gil de Arévalo, con destino en 1̂  
Caja recluta de Alcañiz, le ha sú 
do concedido diez días de perttiU 
so para San Sebastián. 
Para Villarluengo (Teruel) u 
ha sido concedido dos meses ^ 
licencia por enfermo al soldado 
del Regimiento de Pontoneros. 
Manuel Carceller Gascón. 
Para Albalate del Arzobispo 
la misma licencia al músico 
3.fl de la Academia General Mili-, 
tar José Villar Saavedra. 
Y para Mazaleón, un mes de 
permiso, al Guardia civil del 17> 
tercio Emilio Alcón. 
El alférez de Artillería don Con* 
cordia Vela Blasco se ha despe» 
dido del gobernador militar par& 
Palma de Mallorca. 
MANUEL BENEITEZ 
w 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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i -Garage PATRIA - |l 
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Taller à reparación :-: Aillos de alguiler 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R Ó L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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| § SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de i 
g s dinamos, magnetos,Jmolores de arranque, acumula- Í 
I I dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del \ 
í í automóvil. 
II C A R G A D E B A T E R I A S 
11 VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS | 
8 * ¡ 
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M A T A P E R O P U B L í G O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Je sé Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . 
Clara Paricio 
Mariano Übé 
Joaquín Martínez. . . , 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 




Domingo Abril . . . . . 
José Torres 
Maxkno Lario. . . . .* 
Francisco Marqués. . . 
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C A R T A S D E Y I E N A 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
El destino ha reservado a la 
pequeña Austria grandes trastor-
nos. Mutilada por el tratado de 
Saint Germain, empobrecida, re-
ducida a las dimensiones por un 
Estado minúsculo, atraviesa una 
crisis económica, en extremo agu-
da. Los vencedores le han quitado 
las cuencas más industriales v 
ricas en productos agrícolas. Los 
austríacos tienen que importar el 
carbón, el hierro, ganado, artícu-
los manufacturados, lo que trae 
por consecuencia una carestía in-
soportable para su pueblo arrui-
nado. 
La industria austríaca, muy es-
casa, no puede ocupar a la pobla-
ción obrera, y el número de los 
sin trabajo toma proporciones pe-
ligrosas. Millares de intelectuales 
buscan en vano colocación algu-
na. Gentes con diplomas univer-
sitarios se consideran felices si 
encuentran un puesto de escri-
biente, hasta de portero. 
Cuando una familia sufre ham-
bre, sus miembros buscan una 
salida de la miseria y no se con-
vierten en sirés irracionales a 
causa de divergencias políticas. 
Paiece lógico; pero en Austria, 
es distinto. Aquí la gente, antes 
de pensai en conjurar la insorpo-
table crisis económica, se dedican 
con mucho ardor a riñas políticas 
¿que empeoran aún más la situa-
c ión . 
Hay en Austria dos campos: 
una mitad de la población sigue 
<a los socialistas, otra se halla bajo 
ja. bandera conservadora. Y esos 
<dos campos se odian desde hace 
^doce años. Apenas terminada la 
guerra mundial, se inauguró aquí 
la guerra austro austríaca. 
Y no hay paz posible entre esos 
*dos campos. Los más inclinados a 
concluir la paz, son los socialis-
tas. Repetidas veces han ofrecido 
a los adversarios si no la paz, por 
l o menos un armisticio—para lu-
char «víribus unitis» contra la 
creciente crisis económica. Se de-
clararon prontos a disolver su mi-
licia, llamada «Unión para la de-
fensa de la República», a condi-
c i ó ! de que sean disueltas tam-
bién las formaciones semi-milita-
res de los conservadores, ]sobre 
todo «La Unión parala Defensa 
de la Patria» (conocida bajo le 
-denominación de «Heimwchr», o 
bien «Plumas de Gallo», que de-
coran los sombreros de los miem-
• bros.) 
Ahora bien: los derechistas de-
clinaron la proposición. Por el 
contrario, los «Plumas de Gallo» 
adoptaron una actitud todavía 
más bélica. Durante el último 
a ñ o , no hicieron más que blandir 
armas. Cada domingo organiza-
ban marchas bélicas ora a un pun-
to, ora a otro, provocando a los 
obreros y a la población pacífica. 
En fin: soñando con aniquilar a 
sus adversarios, inauguraron una 
campaña en favor de una nueva 
Constitución, pues la existente no 
les gustaba por otorgar al pue-
blo demasiadas libertades. Espe-
raban además, que mediante la 
nueva Constitución, les sería po-
sible echar fuera a los rojos del 
A y 
untamiento de Viena que, es i 
durante ya ocho años, una cinda-
dela de los socialistas. 
El nuevo canciller, señor Scho-
ber, /hombre de puño» (antes era 
jefe de la Policía) y conservador 
testarudo, simpatiza con los «Plu-
mas de Gallo» que a su vez, veían 
en él a su hombre. Y en efecto: 
apenas llegado al poder, el nuevo 
jefe del Gobierno declaró que lo 
que más necesita Austria en este 
momento, es... ¡una nueva Cons-
titución! 
El campo reaccionario le acogió 
con júbilo, los izquierdistas lo ca-
lificaban de una locura. Pero los 
«Plumas de Gallo», hicieron un 
ruido infernal. La nueva Consti-
tución se transformó en su plata-
forma política. «¡Y no habrá paz 
hasta que el país tenga una nueva 
Constitución!» —gritaron en todos 
los tonos esos señores. 
El proyecto fué elaborado con 
mucha prisa, como si en efecto se 
tratase de salvar al país de una 
horrible catástrofe. Era un pro-
yecto en extremo reaccionario. 
Transformaba a la libre Austria 
democrática en un Estado poli-
ciaco con poderes dictatoriales 
del presidente de la República 
(hasta se le otorgaba el derecho 
de disolver a su antojo el Parla-
mento y en su ausencia gobernar 
mediante decretos) y de la poli 
cía. El proyecto restablecía la 
censura más severa, los títulos de 
la nobleza y... ¡hasta el antiguo 
dinero nacional, un poco modi-
ficado! . 
En cuanto a Viena, ésta hubie-
ra tenido que perder la corona y 
no solamente la soberanía, sino 
los derechos más elementales. 
Mientras otras ciudades hubieran 
gozado de cierta autonomía mu-
nicipal, Viena se hubiera hallado 
bajo la tutela del Gobierno. 
Los socialistas a pesar de su 
deseo de evitar nuevas luchas, di-
jeron: «¡No, señores! ¡Eso, nunca 
lo admitiremos! Y como para ca-1 
da modificación de la Constitu-
ción son precisas por lo menos 
dos terceras partes de todos los 
votos parlamentarios, los socialis- i 
tas que poseen 71 mandatos con-
tra 94 de la coalición guberna-
mental, hubieran podido poner su 
«veto». 
Los «Plumas de G illo», furio-j 
sos, empezaron amenazar con | 
romper la resistencia de los «ro-
jos» por fuerza. Reemplazaron i 
marchas militares, etc. El vice-
canciller, señor Vaugoin, muy 
batallador, se jactaba en reunio-
nes públicas de que el Gobierno 
ya sabría obligar a los socialistas 
ainclinarse ante su voluntad. 
La situación se ha agudizado. 
Una gran inquietud se apoderó 
del país. Mucha gente, temiendo 
la guerra civil, se apresuraba a 
retirar de los Bancos sus ahorros. 
No pocas casas comerciales ex-
tranjeras suprimieron a los aus-
tríacos el crédito. El número de 
los sin trabajo, aumentaba de 
día en día. 
Entonces el Sr. Schober—sobre 
todo viendo que las hazañas de 
los «Plumas de Gallo» no gustan 
al extranjero—cambió de táctica. 
Entró en negoc iaciones con los so-
cialistas, procurando hacer acep-
table para ellos el nuevo pro-
yecto. 
Se realizaron largas negocia-
ciones. Los socialistas se mostra-
ÜN MENDIGO A D I N E R A D O 
De Viena telegrafían que den-) vizan, y si toda esclavitud es de 
tro de una pierna de madera, uti 
lizada por el mendigo Noah Gol-
berg, se han encontrado cien mil 
pesetas. 
Excusado es decir que la ocu-
testable, la que produce el dinero 
es, además, repugnante. 
Ni pobreza ni riqueza, sino lo 
necesario para la vida, hemos de 
pedir a Dios, conforme al conse-
Los pación de Noah era pedir limosna jo de la Sagrada Escritura 
vivía miserablemente. 
No es éste el primer caso de 
mendigos adinerados, que troca-
ron la mendicidad en industria 
reproductiva, explotando la cari-
dad pública. 
En este respecto es un bien in-
apreciable el que se efectúa, en 
beneficio de los mismos pobres, 
encauzando la caridad mediante 
instituciones que lleguen a los 
verdaderamente necesitados, con 
ropas y comida, más que con di-
nero. 
Pero no es tal aspecto el que 
ron prontos a pequeñas concesio- nos induce a comentar el hecho 
nes insignificantes; pero nada | qUe motiva las presentes líneas, 
sino el pecado capital de la avari-cedíeron en lo importante. Y 
triunfaron casi en toda línea. 
La nueva Constitución que aca-
ba de entrar en vigor, muy poco 
se distingue de la antigua. Aus-
tria queda en país democrático, 
con todas las libertades políticas, 
sin censura, sin títulos de noble-
za. El presidente de la República 
no tendrá poderes dictatoriales, 
tan sólo será elegido no por la 
Asamblea Nacional como antes, 
sino por el sufragio universal. 
En cuanto a Viena, todo queda 
como antes. 
Decididamente no valía la pena 
de hacer tanto ruido. 
N. TASSIN. 
{Reproducción reservado). 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6*5 grados. 
Mínima de hoy, — 2 l 8 . 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, t - 8 6 3 
í^e:orrido de! viento, 130 kilómetro . 
f Manuel Villén I 
s i 
MÉ U ICO - DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
1 HOTEL TURIA 
» 
l Consulta en Valencia; Pi y Marpll, 21. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reúma, Gota. Es del 
mejor disolvente del ácido úrico. 
cia, del que era víctima el men-
digo vienès, y al que tantos, no 
mendigos, rinden culto en esta 
época. 
Sin c ¿honestar la conducta de 
Noah, se explica que los sufri-
mientos que le acompañaron en 
los días de hambre y penuria, le 
indujesen al ahorro exagerado, 
temeroso de que volviesen para 
él los tiempos malaventurados; 
pero lo 
avaros, olvidando estas palabras, 
nunca creen poseer bastante; con 
todo, se privan de lo indispensa-
ble, y se someten a los más r i -
diculos servilismos para atesorar. 
Nada enloquece tanto como el 
afán de dinero, y apenas existe 
vicio que cause mayores victi-
mas, por lo mismo que es pecado 
más fácilmente disimulabl.-. 
Recordamos las amarguras de 
una señora que en periodo agóni-
co ni pensaba ni clamaba más que 
por sus campos y su dinero. 
No es aislado este caso escalo-
friante; por desgracia abundan 
harto en nuestros tiempos mate-
rializados. 
Lo acaba de afirmar el Pontífi-
ce: «Constituye una plaga social 
el desmedido afán de riquezas 
que domina a los hombres.» 
Se va extinguiendo la raza de 
los Quijotes, mientras se acrecien-
ta desmesuradamenle la de los 
Sanchos Panzas, no encontrando 
apenas en nuestros tiempos resi-
duo de aquellas generaciones pre-
téritas impulsadas por quijotis-
desconcertante es que I mo, por ideales más elevados que 
cuantos poseen una situación eco-,e^ 
nómica afianzada, anden afanosos ! 
más, come-. 
t- ^ I ^ O Í O ^ desPués de imponer una tiendo, para lograrlo, todo linaje 
por atesorar más y 
tiendo, para logra 
de bajezas e injusticias. 
Es la avaricia mal horrendo 
que caracteriza las épocas y pue-
blos materializados, que abdica-
ron de todo espirítualismo, para 
adorar al becerro de oro. 
Desconfiados de la Providen-
cia, buscan apoyo y defensa en 
los bienes terrenos para cuya pro-
secución es llave mágica el di-
nero. 
Pero si la avaricia materializa 
a los pueblos y en consecuencia 
los embrutece, trueca a los indi-
viduos en seres repugnantes, hos-
cos o inservibles ante la desgra-
cia, con menoscabo de la fraier-
nidad cristiana. 
Lo peor de este pecado capital 
es que arraiga, con la edad, en el 
corazón humano, buscándose in-
cesantemente en el dinero las 
fuerzas que, con la vejez, nos 
abandonan. 
Los que así proceden, llevan 
en el pecado la penitencia, pues-
to que en vez de poseer riquezas 
son éstas las que a ellos los escla-
Por egoísmo, y valga la parado-
ja, debiéramos ahogar la avaricia-
vida de privaciones al avaro, sin 
mérito ante Dios, ni los hombres, 
le conduce a una muerte desespe* 
rada, privándole déla satisfacción 
del bien practicado. 
Urge un apostolado contra el 
desmedido afán de riquez is que 
deshonra a nuestra época, espiri-
tualizando la vida, y, en esta cam-
paña, deben figurar en vanguardia 
los que por algún tótulo campean 
en la sociedad, que nada desmo-
raliza y engendra tantos odios en 
los de abajo como la avaricia y 
egoísmo de los de arriba. 
Se debe encauzar la caridad pa-
ra evitar casos como el que co-
mentamos, pero percatémónos de 
que es fruto del materialismo con-
temporáneo, al que sólo podrán 
barrer oleadas de espirítualismo. 
ELÍAS OLMOS. 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
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Año III. Núin. 3 Ï ï 
En torno a la segunda Conferencia 
de L a Haya 
E L SOL: 
La cuestión de las reparaciones 
austriacas parece que no ofrece 
serias dificultades de arreglo. Los 
delegados de dicho país han de-
fendido su tesis de que, a pesar 
de haber obtenido una moratoria 
de veinte años—que expira en 
1943—, las difíciles circunstancias 
económicas por que atraviesa el 
desmembrado ex Imperio no per-
miten que éste pueda hacer fren-
te, ni aun siquiera cuando dicho 
disentimiento que estaba previs-
to y que no hará fracasar la Con-
ferencia ni naufragar el p l a n 
Young. Consiste en que las pe-
queñas potencias, pertenecientes 
a la Pequeña Entente, no se avie-
nen a que Austria, y tras el'a 
Hungría, sean autorizadas a no 
cumpl r ninguna de las obligacio-
nes económicas contraídas duran-
la gran guerra o derivadas de 
ella. 
De momento nadie piensa en 
plazo haya vencido, al pago de | que Austria puede saldar sus deu-
cantidad alguna en concepto de 
reparaciones. Esta actitud ha si-
do discutida entre los delegados 
de las potencias interesadas. Es-
tos han mantenido el principio de 
la interdependencia de las solucio-
nes; es decir, el criterio de que 
no es posible concluir acuerdo al-
guno con Austria si no se encuen-
tra, simultáneamente, una fórmu-
das de las reparaciones de gue-
rra. El Tratado de San Germán, 
firmado y acatado por ella, obli-
ga a Austria a satisfacer esos 
compromisos. Pero todavía no ha 
pagado Austria un solo céntimo 
de ese dinero. 
Fundación 
del Premio Marvá 
Concursos para 1930 y 1931 
El Patronato de esta Fundación 
ha tenido que declarar desierto el 
Concurso de 1929. 
Se reitera el anuncio del Con-
curso de. 1930 para premiar con 
5.000 pesetas en metálico el me-
jor trabajo sobre el tema «El emi-
grante y los seguros sociales». 
Los trabajos para este Concur-
so se han de presentar antes de 
las doce del día 30 de septiembre 
de 1930. 
A l mismo tiempo se anuncia 
ya el Concurso para 1931 para 
premiar con 5.000 pesetas en me-
tálico el mejor trabajo sobre el 
tema «Estudio médico-social del 
Convenio sobre reparación de las 
enfermedades profesionales, apro-
bado en la 7.a reunión (mayo-ju-
tendrían inconveniente en lega-
lizar esta situación de hecho si 
la de arreglo con Hungría. No no temieran que Hungría imi 
obstante ello, la impresión domi-; tase el ejemplo de Austria, 
nante entre los Estados de la Pe-
queña Entente permite entrever 
la posibilidad de un acuerdo. 
Análogamente, la cuestión de 
las reparaciones búlgaras se ha-
lla en camino de ser resuelta. 
A B C 
Los «pourparlers» en la capital 
holandesa se desarrollan en un 
ambiente sereno y hasta cordial. 
Sin embargo, en cualquier mo-
mento pueden surgir grandes di-
ficultades. Hasta la fecha no se 
ha dado solución a ninguno de los 
problemas, ni siquiera al de las 
reparaciones austriacas, a pesar 
de que todos los Gobiernos re-
presentantes sienten simpatías 
por Austria y están dispuestos a 
concederle una larguísima mora-
toria, tan prolongada .,ue casi 
equivale a borrar sus deudas de 
guerra. Pero la solución de las 
reparaciones austriacas depende 
de la que se dé a las reparaciones 
húngaras y búlgaras, y ya sabe-
mos que Bulgaria solícita la re-
ducción de su deuda, mientras 
que Hungría sólo está dispuesta 
a pagar hasta el año 1943. Se es-
Rumanía y Checoeslovaquia no 1 nio 1925) de la Conferencia ínter-
! nacional del Trabajo, y examen 
crítico de su posible aplicación a 
j la economía española, 
i Los trabajos para este Concur-
'so han de ser presentados antes 
de las doce de la mañana del día 
30 de septiembre de 1931. 
I Para uno y otro Concurso r i -
Por ahora no se vislumbra una 
fórmula que coñeilie estos inte-
reses encontrados. Por su parte. 
Imporfanfc Compañía de 
Seguros desea representan-
tes en la capital o pueblos de 
Teruel. Grandes comisiones. 
—Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
pera llegar a un acuerdo con el 
Gobierno de Sofía, pero en cuan-
to a Budapest, reina menos opti-1 ñiños en terrenos de aquel térmi-
mismo en El Haya. La Pequeña j no municipal. 
Entente quizás prevea sanciones 1 — 
contra el deudor recalcitrante,! Por este Gobierno civil con es-1 
pero el Gabinente Bethelen man- jta fecha se eleva al Ministerio de 
tiene muy buenas relaciones con ¡ la Gobernación el proyecto, de 
el Gabinete Mussolini, y se duda ! construcción de un Manicomio, 
que el Gobierno laborista apruebe ¡ remitido por esta Diputación, 
sanciones militares. (Entre pa-1 
réntesis, haremos observar que 
entre Italia y sus principales ad-
versarios., Austria y Hungría, la 
guerra está olvidada hace tie-
po.) 
Se les conceden los beneficios 
del Régimen de Subsidios por fa-
milia numerosa, en calidad de 
obreros y padres de ocho hijos, a 
José Espada Espada, de Parras de 
Castellote; Miguel Bailo Blasco, 
de Monforte de Moyuela; Roque 
Marblande Samper, de Cretas y 
Ya se ha producido en La Ha-; Miguel Monzón Navarro, de V i -
ya el primer disentimiento. Un : llafranca del Campo. 
EL LIBERAL 
el conde de Bethlen aprovechará gen. además, las siguientes con-
todas las couyunturas favorables diciones: 
a la tesis, que es la de no pagar, i ^ Las monografías que se 
r . presenten al Concurso han de ser 
—: — —— originales e inéditas; redactadas 
en lengua castellana; no podrán 
exceder del original necesario 
para formar como máximo un to-
mo de 300 páginas en 8.° español, 
y habrán de estar escritas a má-
quina, o con letra bien legible, 
por lyia sola cara del papel. 
2. a Cada monografía se enca-
bezará con un lema, e irá acom-
pañada de un sobre cerrado y la-
crado, en cuyo interior se conten-
drá el nombre del autor y las se-
ñas de su domicilio. Este sobre 
llevará exteriormente el mismo 
lema que encabece el trabajo pre-
sentado, pero no otra indicación 
alguna por la qus pueda deducir-
se quién sea el autor de la obra. 
3. a Los trabajos se remitirán 
al excelentísimo señor presidente 
del Patronato de la Fundación del 
Premio Marvá (en el Instituto Na-
cional de Previsión, Sagasta, 6, 
Madrid, o en cualquiera de sus 
Cajas colaboradoras), con la men-
ción «Para optar al Premio de 
1930 ó 1931», según los casos, an-
tes de las doce de la mañana del 
día en que termina el plazo. Por 
cada monografía que se présente 
y que no se envíe por correo, se 
expedirá un recibo con el lema 
de la misma. Una vez presentado 
el trabajo, no podrá retirarse sin 
el consentimiento del Patronato. 
4. a Además del premio en me-
tálico, recibirá el autor 100 ejem-
plares de su obra, que se impri-
mirá por cuenta de la Fundación. 
El Patronato se reserva la fa-
cultad de adjudicar íntegramente 
el premio a una sola obra, repar-
tir su importe igual o desigual-
mente entre dos o más o declarar 
desierto el Concurso. En este úl-
C a s a de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz .—San Francisco 2 T E R U E L 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por conducto de la Junta pro-
vincial de Vigilancia de la Expor-
tación solicita don Antonio Soler 
Gargallo, vecino de Alcañiz, ser 
registrado para la exportación de 
aceites al extranjero en el Regis-
tro de la Dirección general de Co-
mercio y Abastos. 
A i alcalde de El Vallecillo se le 
autoriza para que, guardando las 
prescripciones legales, proceda al 
envenenamiento de animales da-
timo caso, sin embargo, podrá, y 
como medida excepcional, conce-
der al autor de alguna Memoria 
o Memorias que estime merece-
doras de ello, la compensación en 
metálico que considere equitativa 
por los trabajos de preparación y 
redacción, sin que ello implique 
la obligación de publicarlas, y 
pudiendo abrir la plica corres-
pondiente para hacer efectivo el 
acuerdo. 
5. a El Patronato publicará el 
fallo el día 31 de diciembre del 
año del Concurso, haciéndose, en 
su caso, la entrega del premio o 
los premios otorgados el dia 8 de 
enero siguiente. 
En el mismo acto de la adjudi-
cación se abrirán los sobres que 
lleven iguales lemas que los tra-
bajos premiados, y se inutiliza-
rán, sin abrirlos, los demás. 
6. a Las obras premiadas que-
darán de propiedad de la Funda-
ción. Las que no lo hayan sido se 
devolverán a quien lo solicite, 
dentro del primer semestre del 
año siguiente al Concurso, acom-
pañando el recibo de presenta-
ción, al dorso del cual suscribirá 
la devolución del trabajo. Cuan-
do no se acompañe dicho recibo, 
sea la que fuere la causa, el Pa-
tronato quedará relevado de la 
obligación de devolver los traba-
jos. Tanto en este caso como en 
el de que no se solicite la devolu-
ción dentro de dicho primer se-
mestre, el Patronato podrá inuti-
lizar los trabajos no devueltos o 
conservarlos en su archivo. 
Madrid, 8 de enero de 1930. 
El presidente, FELIPE CLEMEN-
TE DE DIEGO.—El secretario, INO 
CENCÍO JIMÉNEZ. 
S U C E S O S 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 '/a por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
* 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
I ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Castellote.—Los vecinos Pedro 
Julve López y Manuel Aguilar 
Royo, solteros, promovieron un 
fuerte escándalo en la vía pública 
hallándose en estado de embria-
guez. 
Fueron puestos a disposición 
del Juzgado. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p . 
100 . . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . ., . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id . 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
• por .100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
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